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Abstract：The purpose of this study was to quantify the three dimensional movement during 
tilting reaction in siting position. The head, trunk, and pelvis movements were examined 
simultaneously to analyze the direction and the timing of the movement of each body segment.
　Subjects were 21 healthy young subjects (11 male, 10 female). A three dimensional motion 
analyzer (Vicon370) was used to measure exact angle displacement of al direction of the 
head, trunk and pelvis movements. A tilting platform tilted to 20 degrees with the tilting 
velocity of 5 and 10 degrees per seconds to induce the tilting reaction. The movements of 
flexion-extension, lateral flexion, and rotation of the head and trunk, also anterior-posterior 
tilt, lateral tilt and rotation of the pelvis were measured. The order and tilting angle of the 
platform at beginning of induced movements, also the directions and angle of the movements 
of each body segments at maximum tilt (20 degrees) were analyzed.
　Al the movements were induced before tilting angle was reached 10 degrees. The 
movements that happened in the early stage of the reaction were trunk rotation and lateral 
flexion to opposite side (TRO and TLFO), head lateral flexion to opposite side (HLFO). The 
pelvis movements began in the late stage of the reaction. These findings regarding timing of 
the induced movements were clear in tilting velocity at 10°/s. The main directions of the 
movement at maximum tilt were HLFO, trunk flexion (TF), TLFO, TRO and opposite side 
lateral tilt of the pelvis（PLTO). Also the ratio of ROM (induced / active maximum ROM) of 
HLFO, TF, TLFO and TRO were 16%, 10%, 36% and 16% respectively and other movements 
were less than 10%.
　These results demonstrated important direction and timing of the movement of each body 
segments during tilting reaction in siting position. It is suggested that physical therapist 
should induce HLFO, TF, TLFO, TRO and PLTO, especialy TLFO and TRO in the early 
stage of the reaction.
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１  対 象
　対象は健常青年21名［男性11名（21.0±1.9歳），
女性10名（21.6±1.1歳）］であった。平均身長は
164.3±9.7 cm［男性（171.5±7.1 cm），女性（156.4±4.8 
cm）］，平均体重は57.0±8.8 kg［男性（62.5±4.9 kg），
女性（50.9±8.2 kg）］，平均BMIは21.0±2.2 kg / m2
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頭部屈伸 頭部側屈 頭部回旋 体幹屈伸 体幹回旋 骨盤前後傾 骨盤側方傾斜 骨盤回旋体幹側屈
（°）
（6％） （14％） （7％） （11％）
（37％） （16％）
（ROM  比率）
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 要 旨
　本研究では，坐位側方傾斜反応（以下，傾斜反応）における頭部・体幹・骨盤運
動を全運動方向について定量化し，運動方向とタイミングに着目して傾斜反応の誘
導方法を検討した。
　対象は健常青年21名（男性11名，女性10名）とし，三次元動作解析装置（Vicon370）
を用いて傾斜反応における，頭部及び体幹の屈伸・側屈・回旋と骨盤の前後傾斜・
側方傾斜・回旋の角度を計測し，タイミング（運動開始順位と運動開始時の傾斜角
度），位置関係（最大傾斜時の身体各部の運動方向と運動角度）をそれぞれ解析した。
傾斜角度は20度に設定し，傾斜速度は毎秒5°，10°の2種とした。
　最大傾斜時の運動方向と運動角度の結果から，最大傾斜時には頭部非傾斜側側屈，
体幹屈曲，体幹非傾斜側側屈，体幹非傾斜側回旋，骨盤非傾斜側側方傾斜が主要な
運動方向であった。また，頭部非傾斜側側屈，体幹屈曲，体幹非傾斜側側屈，体幹
非傾斜側回旋についてのROM比率（運動角度を最大自動運動角度で除した値）は，
それぞれ16％，10％，36％，16％で，他の頭部・体幹の運動方向より高い比率を示
した。運動開始順位と運動開始時の傾斜角度の結果から，全ての運動が傾斜角10°
より前で始まり，反応の初めで起こる運動は体幹非傾斜側回旋・非傾斜側側屈と頭
部非傾斜側側屈であり，骨盤運動は後半に開始する傾向があった。また，傾斜速度
5°に比べ，傾斜速度10°の方が身体部位間で運動開始時の傾斜角度に有意差がある
組み合わせが多かった。
　以上のことから，坐位での理学療法において傾斜反応を誘発するときに留意すべ
き運動の方向とタイミングについて，今回の研究では，傾斜反応に最も関係する運
動方向は頭部非傾斜側側屈，体幹屈曲，体幹非傾斜側側屈，体幹非傾斜側回旋，骨
盤非傾斜側側方傾斜であり，この中ではじめに誘導すべき運動方向は体幹非傾斜側
回旋と体幹非傾斜側側屈，後半で誘導すべき運動方向は骨盤非傾斜側側方傾斜であ
ることが示唆された。
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